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???????????????????Decision III/?. Amendment to the Ba-
sel Convention????BAN???????????











































































????????????????????????? ??? ???at least 
three-fourths of the Parties who accepted them???????????????
???????????BAN??????????????????? ?





























































??????????International Law Commission??? ILC????????
??????????????????????????????ut res ma-






?????????????????International Court of Justice???????
??????????????????Competence of the General Assembly for 



















???????????????????????????the fixed time 
approach??????????????????????????????















????United Nations, Environment Programme?????b: ??? and ?????????
???
??????????a hybrid approach of the current time and fixed time??



















































??????Crawford and Sands?????: ???????????????????
???
???pacta sunt servanda???????????????????????



















































































































































































?????????Sundrum?????: ???????Kummer?????: ?????Wirth?????: 
?????????Breitmeyer?????: ?????????????????: ???????????????: 
????????????????: ????????????
??????? ????????? ?????????????????????




















































??“Advice of ? May ????, received by the Secretariat from the United Nations 
Office of Legal Affairs, concerning the entry into force of amendments to the Basel 
Convention”?http://www.basel.int/legalmatters/index.html?????? ????? ?
????????
??“Secretariat’s note on the role of the Depositary and Article ?? ??? of the 
Convention on entry into force of amendments, prepared in response to a query 




????????????The Amendment has not yet entered into force. Entry 
into force shall take place upon ratification by at least three-fourths of the Parties 
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